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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat dalam Penyusunan 
Laporan Magang 
 
Dengan ini saya Bagus Wibowo, menyatakan bahwa laporan kerja magang 
ini adalah karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh 
orang lain atau lembaga lain, dan semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan magang ini telah disebutkan sumber kutipannya serta 
dicantumkan di Daftar Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti ditemukan 
kecurangan atau penyimpangan, baik dalam pelaksanaan magang maupun dalam 
penulisan laporan magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan 
TIDAK LULUS untuk mata kuliah Magang yang telah saya tempuh.  
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 Tiada kata yang lebih indah dari Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin untuk 
menggambarkan rasa syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bantuan-
Nya untuk menyelesaikan laporan magang penulis yang berjudul “Alur Kerja 
Reporter Di Media Online KabarOto”. Penulisan laporan magang ini ditujukan 
untuk memenuhi syarat kelulusan untuk studi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
 Dalam penulisan laporan magang ini, tentu banyak pihak yang terkait 
dalam hal memberikan motivasi maupun bimbingan dalam penulisannya. Maka 
dari itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak 
tersebut, yaitu : 
1. Dr. Ninok Leksono selaku Rektor Universitas Multimedia 
Nusantara, 
2. Ir. Andrey Handoko M.Sc. selaku Dekan Fakultas Komunikasi 
Universitas Multimedia Nusantara, 
3. Inco Hary Perdana , S.I.Kom., M.Si., selaku Ketua Program Studi 
Ilmu Komunikasi, 
4. Adi Wibowo Octavianto, S.Sos., M.Si.  selaku dosen pembimbing 
penulis. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan 
selama membimbing penulis sampai akhirnya penulis bisa 




5. Dodo Tatang Setiono selaku ayah penulis. Terima kasih mau 
bersabar sampai penulis menyelesaikan laporan magang ini, 
6. Alm. Susilowati selaku ibu dari penulis. Terima kasih atas motivasi 
yang diberikan agar penulis bisa menyelesaikan studi S1, 
7. Seluruh pihak KabarOto.com dan juga PT MerahPutih Media yang 
sudah memberikan kesempatan penuliis untuk melaksanakan proses 
praktik kerja magang, 
8. Rekan-rekan Ikatan Bikers UMN (IBU) terima kasih atas semangat 
yang diberikan dalam proses penyelesaian laporang magang penulis, 
Semoga laporan ini bisa bermanfaat, baik sebagai sumber inspirasi dan 
juga sumber informasi. 
  














ALUR KERJA REPORTER DI MEDIA ONLINE 
KABAROTO.COM 
ABSTRAK 
Kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman semakin pesat, apalagi pada 
sektor media sosial dan perkembangan dalam bidang jurnalistik dan juga 
komunikasi. Media pada zaman yang sudah maju ini telah bertransformasi dari 
sebuah media cetak yang berbentuk koran atau tabloid, menjadi sebuah media 
online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui situs resmi, media 
sosial ataupun melalui aplikasi. Salah satu media yang mengikuti perkembangan 
zaman tersebut adalah KabarOto.com. Media ini memberikan informasi kepada 
khalayak mengenai dunia otomotif roda dua maupun roda empat. Selama 
mengerjakan proses praktik kerja magang di KabarOto.com, penulis mendapatkan 
lebih banyak pengalaman mengenai bagaimana menulis sebuah berita di media 
online dengan cepat dan baik. Selain itu, penulis juga belajar bagaimana 
berinteraksi dengan narasumber dengan cara wawancara dan juga berinteraksi 
dengan tim redaksi di KabarOto.com. Dalam laporan magang ini, penulis yang 
bertugas sebagai reporter membuat laporan yang berjudul “Alur Kerja Reporter Di 
Media Online KabarOto.com”. Penulis juga mengerti bagaimana alur kerja 
reporter di media online seperti KabarOto.com yang sangat dituntut bekerja 
dengan waktu yang cepat tanpa melupakan kualitas informasi dari berita yang 
dibuat. Alur kerja dari mulai mencari ide berita sampai dengan mengirim berita 
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REPORTERS WORK FLOW AT ONLINE MEDIA KABAROTO.COM 
ABSTRACT 
Technological advances in the internet era are increasingly rapid, especially in the social media 
sector and developments in the field of journalism and also communication. Media in this 
advanced age has also transformed from a print media in the form of newspapers or tabloids, to 
online media that can be accessed anytime and anywhere through official sites or in the form of 
applications. One of the media that follows the development of the era is KabarOto.com. This 
media provides information to the public about the world of automotive two-wheeled and four-
wheeled. While working on the internship practice process at KabarOto.com, the writer gets 
more experience on how to write news in online media quickly and well. In addition, the author 
also learns how to interact with speakers by interviewing and also interacting with the editorial 
team at KabarOto.com. In this apprenticeship report, the writer who served as a reporter made a 
report entitled "Reporter Workflow in KabarOto.com Online Media". The author also describes 
how the continuity between the lessons that the writer got during the lecture period with 
experience in the real world as a reporter. 
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